










































国自 1956 年以后 , 便逐步
选择了单一的社会主义公





















而言 , 可以归纳为:富裕 、自
由 、平等 、高尚。 自由 、平
等 、高尚是社会主义需要实
现的目标 ,体现了社会主义的价值原则 , 而社会主
义目标的实现 ,必须依靠发展生产力 、发展社会经
济 ,也就是首先必须实现国家和民族的富裕 , 体现
了社会主义的科学原则。科学原则是价值原则的













践在中国人民中所表现的作用的好坏 、大小 , 归根
到底 , 看它对于中国人民的生产力的发展是否有
帮助及其帮助之大小 ,看它是束缚生产力的 , 还是

















泽东的视界中 ,经济活动不是孤立的 , 经济增长没
有绝对的意义。如果不与人的发展 、社会的发展
联系起来 ,那么 , 这样的经济增长便失去了意义。
7
如果仅仅追求单纯经济增长 , 通过资本主义也可
以达到 ,而那将是漫长又痛苦的过程 , 而且还会逐
步丧失对社会主义价值目标的追求。 60 年代初 ,
毛泽东在过快 、过大地变革生产关系受挫之后 , 曾
进行自我批评。但是 , 后来他对所进行的全局性
调整措施 ,特别是凭借经济手段 , 而不是依靠政治
思想措施所取得的成绩 , 感到十分不安。因为在
他看来 ,社会主义现代化建设 , 必须由社会主义政
治 、思想 、意识形态提供正确方向和根本保证。上
















理论的提出表明 ,毛泽东清醒地认识到 , 只有在生
产力高度发展 ,经济高度发达 , 实现工业化以后才
能在此基础上建立单一的社会主义公有制 , 显然
这种认识体现了科学原则与价值原则的统一。然
而 ,后来毛泽东将建国 3 年来国营经济和合作社
经济比重迅速增长这个新民主主义的正常发展过
程 ,看成是向社会主义的过渡 , 并将这种发展造成
的比重变化同“过渡”相混淆。从而将新民主主义
社会改为过渡时期 ,这一改变表明 , 毛泽东否定私
人资本主义在一定历史阶段中存在的历史价值 ,
同时又急于实现社会主义的理想模式。从根本上




长的时期”内完成 , 结果仅用了 3 年时间便宣告结
束。总路线提出的工业化没有实现 , 而生产资料
的社会主义改造则意想不到地迅速实现了。 很显
然 ,经济建设的中心任务受到弱化 , 而无产阶级与
资产阶级的矛盾却得到强化。 1956 年底过渡时










到了充分地展示 ,毛泽东认为 , 人民公社的特征就
是“一大二公” 。 大 , 人多(几千户 、一万户 、几万
户), 地多 , 综合经营 , 工农商学兵 , 农林牧副渔;






社会的基层单位。可见 ,在毛泽东的理想中 , 社会
主义社会的发展过程 , 就是一个不断变革生产关
系 ,使生产关系向“一大二公”方向发展的过程。
数年以后 ,在著名的《五·七指示》中 , 社会主义理
想的价值取向展现得更加淋漓尽致。毛泽东要求
全国各行各业各个单位都办成“一业为主 ,兼营它
业”的大学校 , 大学校内部的工 、农 、学 、兵(请注
意 ,毛泽东在这里取消了“商”), 也不是固定的分
工 ,而是每个人都“亦工亦农 、亦文亦武” , 成为拿
起笔杆子就能写文章的“全面发展的亿万共产主













验 ,不能像小脚女人一样。看准了的 , 就大胆地
试 ,大胆地闯。 ……没有一点闯的精神 , 没有一点
“冒”的精神 , 没有一股气呀 、劲呀 , 就走不出一条
好路 ,走不出一条新路 , 就干不出新的事业。不冒
点风险 ,办什么事情都有百分之百的把握 ,万无一
失 ,谁敢说这样的话? 一开始就自以为是 ,认为百







经验 、别国模式 , 从来不能得到成功。这方面我们
有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国















然 ,我们将来的市场经济体制 , 我们所需要发展出
来的经济体制 , 肯定既不很像现在的中国市场经
济体制又不很像西方国家的市场经济体制和经济
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以显现的形式表现出来 , 这就是“抓革命 , 促生






成 ,急于求纯 , 急于过渡 , 最终选择单一的社会主
义公有制。毛泽东在主观上一直是坚持两种原则
的统一 ,但是在具体经济实践中 , 科学原则则遭到
弱化 ,价值原则得到强化 , 价值原则取代了科学原
则的基础地位。这样的结果便出现了对社会主义
价值目标的片面追求 , 便选择了超越我国现实生
产力水平的社会主义理想模式 ,这样 , 单一公有制
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